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Amb l’objectiu de continuar amb la difusió de les 
dades de les intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques dutes a terme a la província de Lleida, 
que periòdicament s’han anat publicant en la Revista 
d’Arqueologia de Ponent, enguany correspon presentar 
les referides a l’any 2015. Per poder dur a terme 
aquest treball han estat requerides les dades dels 
Serveis Territorials de Lleida del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una vegada 
més, volem agrair tant l’amabilitat de Josep Gallart, 
arqueòleg territorial, com la col·laboració del seu 
equip, en l’aportació de les dades per a l’elaboració 
d’aquest text.
Per a confeccionar aquest breu resum de les in-
tervencions arqueològiques i paleontològiques que 
s’ofereix a continuació, ha estat necessari registrar 
les diverses intervencions a partir de la informació 
recollida, i fer una simple descripció quantitativa 
sobre el total i els tipus d’intervencions, les comar-
ques on van ser realitzades, els períodes afectats i 
els pressupostos assignats.
Aquí es presenta la llista d’intervencions classificades 
i unes gràfiques quantitatives, no desenvolupades ni 
explicades, de manera similar a com s’ha anat fent 
any rere any. Som conscients que aquestes dades 
que es presenten només mostren indicadors quanti-
tatius, i potser discutibles en la seva representativitat, 
de la realitat de l’activitat arqueològica a les terres 
lleidatanes. Les anàlisis de major profunditat i que 
puguin entrar en una descripció més qualitativa tant 
de les intervencions com dels seus resultats, depassen 
els objectius d’aquest text, que pretén ser merament 
informatiu.
Les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques de l’any 2015
L’any 2015 es dugueren a terme un total de cent 
quinze actuacions arqueològiques, segons es desprèn 
de la memòria d’actuacions arqueològiques de l’any 
2015 en l’àmbit dels Serveis Territorials de Lleida 
del Departament de Cultura de la Generalitat, i de 
les informacions aportades pel Servei d’Arqueologia 
de l’Ajuntament de Lleida i del de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs.
Sobre el total de 115 tipus d’actuacions, l’11,3 % 
poden ser considerades prospeccions d’investigació 
i el 22,6 % excavacions arqueològiques i paleonto-
lògiques d’investigació. Les excavacions d’urgència 
i preventives (incloses les de control i seguiment 
d’obres) representen el 61,7 %, i les intervencions 
d’avaluació de risc (prospeccions) el 15,6 %. En segon 
lloc, apareixen altres actuacions sobre el patrimoni 
que, com és habitual, han tingut una freqüència 
menor: la documentació de jaciments i el tractament 
de restes no extretes (10,4 %) i la consolidació, res-
tauració, neteja, trasllat, adequació i condicionament 
de jaciments i restes (6 %) (figura 1).
Si comparem els tipus d’intervencions, entre les 
dades anteriors de la figura 1 i les mateixes dades 
aportades durant els anys anteriors (figura 2), es pot 
veure com des de l’any 2010 segueix una dinàmica 
de disminució notable de les intervencions tant de 
les prospeccions com de les excavacions, encara 
que s’hi observa un lleu augment respecte els anys 
immediatament anteriors.
Pel que fa a la distribució espacial de les interven-
cions, la comarca amb major nombre d’actuacions ha 
estat l’Urgell amb un 49,5 %, seguida de la Segarra 
(34,7 %) i de la Noguera (31,3 %), les Garrigues (26 %), 
el Pallars Jussà (16,5 %) i el Segrià (13 %). Les co-
marques amb menys activitat han estat la Cerdanya 
(7 %), l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà (4,3 %), 
el Pla d’Urgell, la Val d’Aran (2,6 %), el Solsonès 
(0 %) (figura 3).
Respecte a la cronologia de les intervencions, des-
taquen en volum d’actuacions per damunt de totes les 
altres les intervencions en jaciments d’època medieval 
i moderna, com és habitual, són les més freqüents, 
seguides en volum les intervencions de cronologia 
indeterminada. Les intervencions en jaciments d’èpo-
ca ibèrica, època paleolítica i en paleontologia, són 
les que presenten més intervencions d’investigació 
vinculades a algun centre de recerca consolidat. Les 
intervencions de període neolític, edat del bronze, edat 
del ferro i època contemporània presenten resultats 
comparativament més baixos amb relació als altres 
períodes (figura 4).
Llista d’intervencions de l’any 2015
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontologia
1. proSpeccioNS ArqueològiqueS delS ASpreS de lA 
NoguerA i el MoNtSec, àger, Algerri, bAlAguer, 
cAMArASA, cAStelló de fArfANyA, ivArS de NoguerA, 
leS AvellANeS i SANtA liNyA i oS de bAlAguer. 
cAStell de Mur, gAvet de lA coNcA, iSoNA i coNcA 
dellà, lliMiANA i SANt eSteve de lA SArgA (La 
Noguera i Pallars Jussà)
Direcció: Miquel Roy Sunyer, Jezabel Pizarro 
Barberà i Francisco Javier Plasencia Figueroa
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Paleontologia
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
2. àreA de treMp, treMp, SANt eSteve de lA SArgA, 
fígolS de treMp i lliMiANA (Pallars Jussà)
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Tipus d'actuacions 
A. Prospeccions d'investigació 13 
B. Prospeccions d'urgència i preventives 18 
C. Excavacions d'investigació 26 
D. Excavacions d'urgència i preventives 71 
E. Consolidacions, restauracions, neteja, etc. 7 
F. Documentació i tractament de restes no extretes 12 
Total 115 
Fig. 1 
Tipus d'actuacions (f) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
201
2014 2015 
A. Prospeccions d'investigació 2 11 8 2 5 2 1 13 
B. Prospeccions d'urgència i preventives 62 36 46 26 24 15 15 18 
C. Excavacions d'investigació 26 16 21 17 20 23 13 26 
D. Excavacions d'urgència i preventives 67 80 91 74 43 48 35 71 
E. Consolidacions, restauracions, neteja, etc. 1 7 19 9 7 7 3 7 
F. Documentació i tractament de restes no extretes 3 9 21 10 16 7 5 12 
Total 161 159 206 138 115 102 72 115 
Fig. 2 
Figura 1. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2015 agrupades per tipus d’actuacions.
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Intervencions arqueològiques segons comarca 
Alt Urgell 12 




Pallars Jussà 19 
Pallars Sobirà 5 





Val d'Aran 3 
Total 115 
Fig. 3 
Figura 3. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2015 agrupades per comarca.
Intervencions arqueològiques segons cronologia 
Paleontologia 34 29,5 % 
Paleolític 6 5,2 % 
Neolític 7 6 % 
Bronze 3 2,6 % 
Ferro 9 7,8 % 
Ibèric 8 6,9 % 
Romà 27 23,4 % 
Medieval 51 44,3 % 
Modern 23 20 % 
Contemporani 10 8,6 % 
Indeterminat 19 16,5 % 
Total 115 100 % 
Fig. 4 
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Direcció: Raef Minwer-Barakat Requena, Judit 
Marigó Cortés i Joan Femenias Gual
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
3. àreA de lA vAll d’àger, àger i cAMArASA (La 
Noguera)
Direcció: Raef Minwer-Barakat Requena, Judit 
Marigó Cortés i Joan Femenias Gual
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
4. erillcAStell-MAlpàS-perAMeA, el poNt de Suert 
(Alta Ribagorça)
Direcció: Eudald Mujal Grané
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
5. leS AvellANeS i SANtA liNyA i oS de bAlAguer 
(La Noguera)
Direcció: Eudald Mujal Grané
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
6. vAll del riu SAlleNt-proSpecció de cAròfiteS AlS 
JAciMeNtS de SANtA eulàliA, SAlleNt i cAl SAlider 
i elS SeuS eNtorNS, coll de NArgó (Alt Urgell)
Direcció: Carles Martín Closas i Alba Vicente 
Rodríguez
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: UB. Departament d’Estratigrafia, Pale-
ontologia i Geociències Marines de la Facultat 
de Geologia
7. proSpecció de cAròfiteS, iSoNA i coNcA dellà i 
treMp (Pallars Jussà)
Direcció: Carles Martín Closas i Alba Vicente 
Rodríguez
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: UB. Departament d’Estratigrafia, Pale-
ontologia i Geociències Marines de la Facultat 
de Geologia
8. proSpeccioNS ArqueològiqueS AlS MuNicipiS d’iSoNA i 
treMp, iSoNA i coNcA dellà i treMp (Pallars Jussà)
Direcció: Josep Maria Marmi Plana, Alejandro 
Blanco Calvo i Albert García Sellés
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
9. Molí del bAró, treMp (Pallars Jussà)
Direcció: Àngel Galobart Lorente, Alejandro Blanco 
Calvo i Víctor Fondevilla Moreu
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
10. elS NeretS, treMp (Pallars Jussà)
Direcció: Josep Maria Marmi Plana, Alejandro 
Blanco Calvo i Vernat Vila Ginestí
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
Paleolític 
11. MoNtvell, cAStelló de fArfANyA (La Noguera)
Direcció: Dioscòrides Marín Castro i Alba Mas-
clans Latorre
Institució / Promotor: CSIC - Institució Milà i 
Fontanals (IMF)
Període: Paleolític
Dipòsit: CSIC - Institució Milà i Fontanals (IMF)
Neolític 
12. SerrAt de MAlpàS, vAlldArqueS, coll de NArgó 
(Alt Urgell)
Direcció: Marta Sánchez de la Torre, Francesc 
Xavier Om Arias i Oriol Mercadal Fernández
Institució / Promotor: Universitat de Barcelona
Període: Neolític
Dipòsit: SERP, Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia. Universitat de 
Barcelona
Romà
13. puig cAStellAr, bioScA (La Segarra)
Direcció: Joaquim Pera Isern
Institució / Promotor: UAB. Departament de Ci-
ències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Període: Romà
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
B. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Paleontologia
14. pAlANcA de NoveS. piStA d’AccéS A l’ActivitAt ex-
trActivA de toSt, riberA d’urgellet (L’Alt Urgell)
Direcció: Arnau Bolet Mercadal (ICP)
Institució / Promotor: knauf GmbH, Sucursal 
España
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
Romà
15 zoNA rAvAl NotAri JoSep fAuS, c. MoNtSe, c. 
AMAdoret i cAMí de lA MorANA. SegoNA fASe, 
guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Ajuntament de Guissona
Període: Romà, medieval i modern
Dipòsit: Museu de Guissona
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16. SerrAt delS eSpiNyerS i zoNA de l’ANtigA ciutAt 
roMANA d’AeSo, iSoNA i coNcA dellà (Pallars Jussà)
Direcció: Roger Sala Bartrolí
Institució / Promotor: Roger Sala Bartrolí
Període: Romà 
Dipòsit: -
Medieval / Modern 
17. cAMí de l’eMpAlMe, pArcel·leS 123 i 124 del po-
lígoN 5, oS de bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet d’iPAT Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Pau Mora Gregori
Període: Medieval
Dipòsit: -
18. plA d’AlMAtà, bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Roger Sala Bartolí. SOT prospecció 
arqueològica




19. vilAvellA del cAStellet, treMp (Pallars Jussà)
Direcció: Walter Alegria Tejedor
Institució / Promotor: Associació pel Patrimoni 
de la Terreta
Període: Medieval 
Dipòsit: Laboratori d’Arqueologia Medieval de la 
Universitat de Barcelona
20. AugMeNt de cApAcitAt de trANSport de líNiA elèc-
tricA A 220 kv poblA de Segur-iSoNA, lA poblA de 
Segur, coNcA de dAlt, SAlàS de pAllArS, tAlArN, 
treMp, iSoNA i coNcA dellà (Pallars Jussà)
Direcció: Antonio Castañeda Fernández d’Atenea 
Arqueología y Patrimonio Cultural, SL
Institució / Promotor: Red Eléctrica de España, 
SAU
Període: Medieval
Dipòsit: Magatzems de l’empresa d’Atenea Ar-
queología y Patrimonio Cultural, SL
Cronologia diversa o indeterminada
21. zoNeS AfectAdeS per leS obreS d’AMpliAció de lA 
xArxA de reg del SiSteMA SegArrA-gArrigueS, 
pArcel·leS 123 i 124 del polígoN 5, AlcANó (El 
Segrià)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia de Tríade Serveis 
Culturals.
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Tríade Serveis 
Culturals
22. cANAl SegArrA-gArrigueS. Sifó eN l’eNcreuAMeNt 
AMb el riu corb (pk 59+390 A pk 60+300), SANt 
MArtí de riucorb i MAldà (L’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Aguas de la Cuencas de 
España, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta Arqueologia, SL
23. ModificAcioNS e.i. coNdicioNAMeNt de lA cArreterA 
N-230. trAM: SopeirA-bocA Sud del Nou túNel de 
vielHA, el poNt de Suert i vilAller (Alta Riba-
gorça)
Direcció: Daria Calpena Marcos d’Àtics
Institució / Promotor: Auding-Intraesa S.A.
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Àtics
24 àreA d’expectAtivA ArqueològicA de l’eNtorN delS 
JAciMeNtS de MolàS A i b, verdú (L’Urgell)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia de Tríade Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Tríade
25. zoNA iNcloSA eN el plA eSpeciAl urbANíStic per A 
lA NovA xArxA de diStribució elèctricA A difereNtS 
ActuAcioNS iNduStriAlS, AlpicAt, torrefArrerA i 
lleidA (El Segrià)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Electra Redenergia, SL
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta Arqueologia, SL
26. zoNeS AfectAdeS per leS obreS de lA xArxA de 
diStribució de regAdiu del SiSteMA de reg SegArrA-
gArrigueS, Sector 4.1, piS b (S04.1-xSMe.b-13), 
guiSSoNA, elS plANS de Sió i torrefetA i floreJAcS 
(La Segarra)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia de Tríade Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Tríade Serveis 
Culturals
27. zoNeS AfectAdeS per leS obreS de lA xArxA de 
diStribució de regAdiu del SiSteMA de reg SegArrA-
gArrigueS, Sector 9.2, piS c, xArxA SecuNdàriA S9.2 
xSMd.c-10-A0, leS borgeS blANqueS, cAStelldANS 
i JuNedA (Les Garrigues)
Direcció: Francesc Giral Royo
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
28. zoNeS AfectAdeS per leS obreS de lA xArxA SecuN-
dàriA d’AlféS, Sector 12 - zoNA d’excluSió de lA 
zepA MAS de MeloNS (S12-xS03-13), AlféS (El 
Segrià)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia de Tríade Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de Tríade Serveis Culturals
29. proJecte repoteNciAció de lA le 220 kv dc poNt 
de Suert-poblA de Segur, el poNt de Suert, lA 
poblA de Segur, coNcA de dAlt i SeNterAdA (Alta 
Ribagorça i Pallars Jussà)
Direcció: Maite Pérez Gil d’Acteo Arqueología y 
Patrimonio
Institució / Promotor: Red Eléctrica de España, 
SAU
Període: Desconegut
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
30. AMpliAció de lA cArreterA N-260 del pk 292+570 
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Direcció: Esther Solé Martí d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: COPISA Constructora 
Pirenaica, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
C. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontologia
Molí del Baró, Tremp (Pallars Jussà)
31. eSpiNAu, leS AvellANeS i SANtA liNyA i àger (La 
Noguera)
Direcció: Àngel Galobart Lorente, Novella Raz-
zolini i Víctor Fondevilla Moreu
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut d’Estudis Ilerdencs
Els Nerets, Tremp (Pallars Jussà)
Paleolític 
32. covA de leS lleNeS, coNcA de dAlt (Pallars Jussà)
Direcció: Jordi Rosell Ardèvol, Maite Arilla Osuna 
i Edgar Camarós Pérez
Institució / Promotor: Institut Català de Paleoe-
cologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Període: Paleolític
Dipòsit: Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social
33. rocA delS bouS, cAMArASA (La Noguera)
Direcció: Jorge Martínez Moreno, Ignacio de la 
Torre Sainz i Xavier Roda Gilabert
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona (CEPAP-UAB). Centre d’Estudis del 
Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria
Període: Paleolític
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
34. covA grAN de SANtA liNyA, leS AvellANeS i SANtA 
liNyA (La Noguera)
Direcció: Rafael Mora Torcal, Paloma Gonzàlez 
Marcen i Alfonso Benito Calvo
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona (CEPAP-UAB). Centre d’Estudis del 
Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria
Període: Paleolític
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
35. covA delS tritoNS, SeNterAdA (Pallars Jussà)
Direcció: Ruth Blasco López i Maite Arilla Osuna
Institució / Promotor: Institut Català de Paleoe-
cologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Període: Paleolític
Dipòsit: Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social
36. obAgueS de rAterA, eSpot (Pallars Sobirà)
Direcció: Ignacio Clemente Conte, Manuel Que-
sada Carrasco i Niccolò Mazzucco
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Paleolític / Neolític
Dipòsit: Departament de Prehistòria. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Neolític / Ferro / Ibèric
37. Abric del xicotó, AlòS de bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Xavier Mangado Llach i Marta Sánchez 
de la Torre
Institució / Promotor: Universitat de Barcelona
Període: Neolític / Ferro
Dipòsit: Universitat de Barcelona. SERP, Facultat 
de Geografia i Història (Carrer Montalegre, 6. 
08001. Barcelona)
38. covA del pArco, AlòS de bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep Maria 
Fullola Pericot i José Miguel Tejero Cáceres
Institució / Promotor: Universitat de Barcelona
Període: Neolític / Ferro
Dipòsit: SERP, Departament de Prehistòria, Histò-
ria Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
39. MoNtlleó, prAtS i SANSor (La Cerdanya)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep Maria 
Fullola Pericot i Oriol Mercadal Fernàndez
Institució / Promotor: Universitat de Barcelona
Període: Neolític / Ferro
Dipòsit: SERP, Departament de Prehistòria, Histò-
ria Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
40. covA del forAt de l’eSplugA NegrA, vilANovA de 
Meià (La Noguera)
Direcció: Marta Sánchez de la Torre i Francesc 
Xavier Oms Arias
Institució / Promotor: Universitat de Barcelona
Període: Neolític / Ferro
Dipòsit: SERP, Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia. Universitat de 
Barcelona.
41. plA de lA guiNeu, gerri de lA SAl, bAix pAllArS 
(Pallars Sobirà)
Direcció: Marc Piera Teixidó
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Neolític
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
42. el puig de bAdéS, cAvA (Alt Urgell)
Direcció: Oriol Olestí Vila
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Ferro / Ibèric
Dipòsit: Laboratori de Ciències de l’Antiguitat, 
Universitat Autònoma de Barcelona
43. el toSSAl de bAltArgA, bellver de cerdANyA (La 
Cerdanya)
Direcció: Joan Oller Guzmán
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Ferro / Ibèric
Dipòsit: Magatzems del Museu Cerdà de Puigcerdà
44. elS vilArS, ArbecA (Les Garrigues)
Direcció: Jordi Martínez Majoral
Institució / Promotor: Universitat de Lleida
Període: Ferro / Ibèric
Dipòsit: Universitat de Lleida
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Direcció: Josep Pou Vallès
Institució / Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Període: Ibèric
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell
46. fortAleSA ilergetA delS eStiNclellS, verdú (L’Ur-
gell)
Direcció: Ramon Cardona Colell, Mireia Pinto 
Monte i Marta Merino Pérez
Institució / Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Període: Ibèric / Romà
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell
Romà
Puig Castellar, Biosca (La Segarra) 
47. MoNteró 1, cAMArASA (La Noguera)
Direcció: Jordi Principal Ponce i Carles Padrós 
Gómez
Institució / Promotor: ACdPC - Museu d’Arque-
ologia de Catalunya
Període: Romà
Dipòsit: Museu de la Noguera
48. pArc Arqueològic de guiSSoNA. zoNA MurAllA, 
guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Esther Rodrigo Requena i Núria Ro-
maní Sala
Institució / Promotor: Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC)
Període: Romà
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
49. pArc Arqueològic de guiSSoNA. zoNA terMeS: 
Sector 5, guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Josep Guitart Duran i Núria Padrós Font
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Romà
Dipòsit: Laboratori d’Arqueologia Clàssica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Medieval
50. elS AltiMiriS, SANt eSteve de lA SArgA (Pallars 
Jussà)
Direcció: Marta Sancho Planas i Walter Alegria 
Tejedor
Institució / Promotor: Departament d’Història 
Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Universitat 
de Barcelona
Període: Medieval
Dipòsit: Departament d’Història Medieval Uni-
versitat de Barcelona
51. SANt MArtí de leS toMbeteS, SANt eSteve de lA 
SArgA (Pallars Jussà)
Direcció: Marta Sancho Planas, Isabel Hidalgo 
Suárez i Walter Alegria Tejedor
Institució / Promotor: Universitat Autònoma de 
Barcelona
Període: Medieval
Dipòsit: Departament d’Història Medieval. Uni-
versitat de Barcelona
D. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Paleontologia
Palanca de Noves. Pista d’accés a l’activitat ex-
tractiva de Tost, Ribera d’Urgellet (L’Alt Urgell)
52. lA vAlletA, SeròS (El Segrià)
Direcció: Elisabet Blaya Martí
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Paleontologia
Dipòsit: Local d’Àtics, SL
Neolític / Ferro / Ibèric
53. plA de leS teNAlleS de lA MorA, grANyANellA (La 
Segarra)
Direcció: Marta Aguilà Huguet del Museu Co-
marcal de l’Urgell-Tàrrega
Institució / Promotor: Museu Comarcal de 
l’Urgell-Tàrrega
Període: Ibèric
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
54. lA ràpitA, vAllfogoNA de bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Gerard Costa Serret i Ana Isabel Mar-
tínez Gutiérrez
Institució / Promotor: Ajuntament de Vallfogona 
de Balaguer
Període: Ibèric / Romà / Medieval 
Dipòsit: Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
55. dolMeN de lA lloSA de beScArAN, leS vAllS de 
vAlirA (L’Alt Urgell)
Direcció: Gerard Remolins Zamora
Institució / Promotor: Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell
Període: Calcolític / Bronze
Dipòsit: Consell Comarcal de l’Alt Urgell
56. Necròpoli d’AlMeNArA, AgrAMuNt (L’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Ajuntament d’Agramunt
Període: Bronze / Ferro
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia SL
57. SoAlA de cASteràS, boSSòSt (Val d’Aran)
Direcció: Mari Pau Gómez Ferrer
Institució / Promotor: Ajuntament de Bossòst
Període: Bronze / Ferro
Dipòsit: Museu dera Val d’Aran
Romà
Zona Raval Notari Josep Faus, C. Montse, C. 
Amadoret i Camí de la Morana. Segona Fase, 
Guissona (La Segarra)
58. ieSSo: cArrer xAloc, 1, guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Dídac Pàmies Gual d’Antequem
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, SA
Període: Romà / Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de Guissona
59. rAMblA ferrAN, 17-19, lleidA (El Segrià)
Direcció: Maria Pilar Vàzquez Falip
Institució / Promotor: Diputació de Lleida
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Període: Romà / Medieval / Modern
Dipòsit: Servei d’Arqueologia de la Diputació 
de Lleida
60. el roMerAl, AlbeSA (La Noguera)
Direcció: Iban Cabrelles Albareda
Institució / Promotor: Ajuntament d’Albesa
Període: Romà 
Dipòsit: Ajuntament d’Albesa
61. ieSSo: cArrer NotAri fAuS eNtre elS NúMeroS 12 
i 20, guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Jordi Morera Camprubí d’Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, SA
Període: Romà / Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de Guissona
62. ieSSo: cArrer NotAri JoSep fAuS, NúMero 5, guiS-
SoNA (La Segarra)
Direcció: Núria Padrós Font d’Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, SA
Període: Romà / Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de Guissona
63. ieSSo: rAvAl NotAri JoSep fAuS, c/ MoNtSec, c/ 
AMAdoret i cAMí de lA MorANA, guiSSoNA (La 
Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Romà 
Dipòsit: Museu de Guissona
64. ieSSo: cArrer oNze de SeteMbre, 11, guiSSoNA (La 
Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Romà 
Dipòsit: Museu de Guissona
65. ieSSo: ANtigueS eScoleS, cArrer SANt MAgí i cArrer 
de l’oM, guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Romà 
Dipòsit: Museu de Guissona
66. ieSSo: cArrer bAixAdA coNveNt, 8, guiSSoNA (La 
Segarra)
Direcció: Anna Camats Malet d’iPAT Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, SA
Període: Romà / Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de Guissona
67. ieSSo: rAvAl NotAri JoSep fAuS, c/ MoNtSec, c/ 
AMAdoret i cAMí de lA MorANA, guiSSoNA (La 
Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Ajuntament de Guissona
Període: Romà / Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de Guissona.
68. pk 2+470 (bASSetA del coixo) de lA xArxA de 
diStribució del reg SegArrA-gArrigueS, Sector 
9.2, piS c (xSMd.c-10-A0), leS borgeS blANqueS, 
cAStelldANS i JuNedA (Les Garrigues)
Direcció: Francesc Giral Royo i Héctor Portillo 
Rivas
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Romà
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
69. vil·lA roMANA delS eStiNclellS, verdú (L’Urgell)
Direcció: Marta Merino Pérez de Món Iber 
Rocs, SL
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Romà
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell de Tàrrega
Medieval
70. cArrer Sió, cArrer SANt JoAN i bAixAdA MercAdAl, 
AgrAMuNt (L’Urgell)
Direcció: Esther Solé Martí d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Ajuntament d’Agramunt
Període: Medieval
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
71. eSgléSiA de SANt pere de MoNtfAlcó MurAllAt, 
leS olugeS (La Segarra)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament de les Oluges
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
Camí de l’Empalme, parcel·les 123 i 124 del 
polígon 5, Os de Balaguer (La Noguera)
72. cArrer MoNtSeré, cerverA (La Noguera)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament de Cervera
Període: Medieval
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
73. turó de lA Seu vellA: trAM de MurAllA eNtre lA 
portA del lleó i el bAluArd del diAMANt, lleidA 
(El Segrià)
Direcció: Marta Morán Álvarez
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: Medieval / Contemporani
Dipòsit: Magatzem Arqueològic de la Secció 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida.
74. toSSAl del Moro, cAStellSerà (L’Urgell)
Direcció: Jordi Martínez Majoral
Institució / Promotor: Consell Comarcal de l’Urgell
Període: Medieval 
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell de Tàrrega
75. plAçA del foSSAr i cArrer MoNtSeré, cerverA (La 
Segarra)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament de Cervera
Període: Medieval 
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
76. eNtorN del MuSeu etNològic plAçA del MercAdAl, 
AgrAMuNt (L’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Ajuntament d’Agramunt
Període: Medieval 
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
77. eSgléSiA del MoNeStir de SANtA MAriA de leS 
frANqueSeS, bAlAguer (La Noguera)
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Direcció: Joan Bové Cortiella, Museu de la Noguera
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: Medieval 
Dipòsit: Museu de la Noguera
78. cArrer del MirAcle, 9, bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Conspromar, SL
Període: Medieval
Dipòsit: Museu de la Noguera
79. cAStell de tArtAreu, leS AvellANeS i SANtA liNyA 
(La Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Ajuntament de les Avellanes 
i Santa Linya
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de la Noguera
80. pou de gel, tàrregA (L’Urgell)
Direcció: Anna Colet Marcé, Museu Comarcal 
de l’Urgell-Tàrrega
Institució / Promotor: Museu Comarcal de 
l’Urgell-Tàrrega
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
81. SoNdeJoS A l’eNtorN del cAStell de llordà eN elS 
trebAllS A lA líNiA SubterràNiA del cAStell, iSoNA 
i coNcA dellà (Pallars Jussà)
Direcció: Sonia Montanell Tramulla de Paleoymas, 
SL
Institució / Promotor: Endesa Distribución, SLU
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Magatzems de Paleoymas
82. el vilot, AlMAcelleS (El Segrià)
Direcció: Montserrat Gené Castan
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: Medieval
Dipòsit: Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
83. cAStell forMóS, bAlAguer (La Noguera)
Direcció: Joan Bové Cortiella, Museu de la Noguera
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: Medieval
Dipòsit: Museu de la Noguera
84. cArrer SANt JoAN, AgrAMuNt (L’Urgell)
Direcció: Esther Solé Martí d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Ajuntament d’Agramunt
Període: Medieval / Contemporani
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL 
85. eSgléSiA vellA, vilANovA de Segrià (El Segrià)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Institut Català del Sòl
Període: Medieval / Contemporani
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
86. SANtA coloMA, àger (La Noguera)
Direcció: Jesús Brufal Sucarrat i Antonio 
Porcheddu
Institució / Promotor: Universitat de Lleida
Període: Medieval 
Dipòsit: Universitat de Lleida
87. reSteS de l’ANtic cAStell i A lA plAçA MAJor / 
eSgléSiA de SANtA MAriA, AlcArràS (El Segrià)
Direcció: Marta Mulet Cases (IPAT Serveis Culturals)
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcarràs
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
88. cArrer MAJor, NúMero 23, liNyolA (El Pla d’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Ajuntament de Linyola
Període: Medieval / Modern / Contemporani
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
89. bovAlAr, SeròS (El Segrià)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Medieval
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
90. eSgléSiA de SANt pere, cubellS (La Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet, Ipat Serveis Culturals
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Museu de la Noguera
91. eSgléSiA de l’ASSuMpció de cóll, vAll de boí (Alta 
Ribagorça)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic de la Generalitat de Catalunya. Esther 
Colls Rissech
Període: Medieval
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
92. ieSSo: ANtigueS eScoleS, cArrer SANt MAgí i cArrer 
de l’oM, guiSSoNA (La Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Medieval / Modern / Contemporani
Dipòsit: Museu de Guissona
93. SANt SerNi de bAiAScA, llAvorSí (Pallars Sobirà)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
94. pArtidA del coNveNt, ciutAdillA (L’Urgell)
Direcció: Tatiana Piza Ruiz d’Arqueòlegs.cat, SL
Institució / Promotor: Jordi Muñarch Bonet
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Magatzems d’Arqueòlegs.cat
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
95. pAti de leS MoNgeS, liNyolA (El Pla d’Urgell)
Direcció: Esther Solé Martí d’Iltirta Arqueolo-
gia, SL
Institució / Promotor: Associació del Pessebre 
Vivent de Linyola
Període: Medieval / Modern / Contemporani
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
96. coNveNt de SANt bArtoMeu, bellpuig (L’Urgell)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural
Període: Medieval / Modern / Contemporani
Dipòsit: Dependències del director de la intervenció
97. cAStell-pAlAu, torrebeSSeS (El Segrià)
Direcció: Marta Aguilà Huguet del Museu Co-
marcal de l’Urgell-Tàrrega
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: Medieval / Modern / Contemporani
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
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98. obreS de lA xArxA de SubMiNiStrAMeNt de gAS 
NAturAl Al Nucli urbà, AitoNA (El Segrià)
Direcció: Anna Camats Malet i Pilar Iguácel de 
la Cruz
Institució / Promotor: Labrys Arqueologia
Període: Medieval / Modern / Contemporani
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
99. eSgléSiA de SANt MArtí de toSt, riberA d’urgellet 
(L’Alt Urgell)
Direcció: Jordi Martínez Majoral
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Museu Episcopal de la Seu d’Urgell
100. MurAllA de lA zoNA del Solà, lliMiANA (Pallars 
Jussà)
Direcció: Walter Alegria Tejedor
Institució / Promotor: Ajuntament de Llimiana
Període: Medieval 
Dipòsit: Dependències de l’arqueòleg director
101. plAçA de lA uNiverSitAt, cerverA (La Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma d’Arqueòlegs.cat
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, SA
Període: Medieval / Modern
Dipòsit: Magatzems d’Arqueòlegs.cat
102. cArrer del cArMe, 31, tàrregA (L’Urgell)
Direcció: Marta Aguilà Huguet del Museu Co-
marcal de l’Urgell-Tàrrega
Institució / Promotor: Museu Comarcal de 
l’Urgell-Tàrrega
Període: Medieval
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
Cronologia diversa o indeterminada
103. SolArS delS blocS del SeMiNAri i AdJAceNtS (zona 
limitada pels carrers Cavallers, Costa del Jan, 
Dolors i Companyia), lleidA (El Segrià)
Direcció: Marta Morán Álvarez
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzem arqueològic de la Secció 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
104. cAl coSp. cArrer MAJor, lA Seu d’urgell (Alt 
Urgell)
Direcció: Óscar Augé Martínez
Institució / Promotor: Ajuntament de la Seu d’Urgell
Període: Desconegut
Dipòsit: Espai Ermengol-Museu de la ciutat
Canal Segarra-Garrigues. Sifó en l’encreuament 
amb el riu Corb (pk 59+390 a pk 60+300), Sant 
Martí de Riucorb i Maldà (L’Urgell)
105. eSgléSiA de SANt Miquel, grANyeNA de leS gAr-
rigueS (Les Garrigues)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament de Granyena 
de les Garrigues
Període: Desconegut
Dipòsit: SAM de Lleida
Àrea d’expectativa arqueològica de l’entorn dels 
jaciments de Molàs A i B, Verdú (L’Urgell)
106. zoNA AfectAdA pel proJecte d’obreS de lA vAriANt 
de lA poblA de cérvoleS. cArreterA lp-7013. 
trAM: pk 9+740 A l’11+376, lA poblA de cérvoleS 
(Les Garrigues)
Direcció: Miquel Gea Bullich d’Actium Patrimoni 
Cultural
Institució / Promotor: Diputació de Lleida
Període: Desconegut
Dipòsit: Actium Patrimoni Cultural
107. NecròpoliS de lleSSuí, Sort (Pallars Sobirà)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Ajuntament de Sort
Període: Desconegut
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
108. zoNeS AfectAdeS per leS obreS de lA xArxA de 
diStribució del reg SegArrA-gArrigueS, Sector 
9.2, piS c, xArxA SecuNdàriA S9.2 xSMd.c-10-A0, 
leS borgeS blANqueS, cAStelldANS i JuNedA (Les 
Garrigues)
Direcció: Francesc Giral Royo
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
109. zoNA iNcloSA eN el plA eSpeciAl urbANíStic per A 
lA NovA xArxA de diStribució elèctricA A difereNtS 
ActuAcioNS iNduStriAlS, AlpicAt, torrefArrerA i 
lleidA (El Segrià)
Direcció: Ares Vidal Aixalà d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Electra Redenergia, SL
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzem d’Iltirta Arqueologia, SL
110. el tibidAbo de Suró, tAlAverA (La Segarra)
Direcció: José Manuel Espejo Blanco d’Àtics, SL
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Àtics, SL
111. pk 8 + 650 de lA cArreterA lv-4036, eN el MArc 
de leS obreS d’eixAMplAMeNt i MillorA de lA cAr-
reterA lv-4036, lleS de cerdANyA (La Cerdanya)
Direcció: Esteve Nadal Roma d’Actium Patrimoni 
Cultural SL
Institució / Promotor: Diputació de Lleida
Període: Deconegut
Dipòsit: Magatzems de l’Empresa Actium Patri-
moni Cultural, S.L.
112. zoNeS AfectAdeS per lA iNStAl·lAció de lA xArxA 
de reg del SiSteMA de regAdiu SegArrA-gArrigueS 
del Sector 9.2 xSMd piS d, leS borgeS blANqueS 
(Les Garrigues)
Direcció: Jordi Amorós Gurrera de Tríade Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Tríade
344
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E. Consolidacions, restauracions, 
trasllat, neteja, adequació, 
condicionament i mostreig de 
jaciments i restes arqueològiques i 
paleontològiques
Paleolític
113. MAS de N’oliveS, poNtS (La Noguera)
Direcció: Eudald Guillamet Anton




Neolític / Ferro / Ibèric
El Puig de Badés, Cava (Alt Urgell)
El Tossal de Baltarga, Bellver de Cerdanya (La 
Cerdanya)
Els Vilars, Arbeca (Les Garrigues) 
Romà
114. lA bASSetA del coixo, pk 2+470 de lA xArxA de 
diStribució del reg SegArrA-gArrigueS, Sector 9.2, 
piS c, leS borgeS blANqueS (Les Garrigues)
Direcció: Francesc Giral Royo
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Romà
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Contemporani 
115. eleMeNtS de pAtriMoNi etNogràfic locAlitzAtS Al pk 
8+650 de lA cArreterA lv-4036 AfectAtS per leS 
obreS d’eixAMplAMeNt i MillorA de ditA cArreterA, 
lleS de cerdANyA (La Cerdanya)
Direcció: Esteve Nadal Roma d’Actium Patrimoni 
Cultural, SL
Institució / Promotor: Diputació de Lleida
Període: Contemporani
Dipòsit: Magatzems de l’Empresa Actium Patri-
moni Cultural, SL
F. Documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes
Paleontologia
Palanca de Noves. Pista d’accés a l’activitat ex-
tractiva de Tost, Ribera d’Urgellet (L’Alt Urgell)
Erillcastell-Malpàs-Peramea, el Pont de Suert 
(Alta Ribagorça)
Les Avellanes i Santa Linya i Os de Balaguer 
(La Noguera)
Neolític / Ferro / Ibèric
Necròpoli d’Almenara, Agramunt (L’Urgell)
Soala de Casteràs, Bossòst (Val d’Aran)
Medieval
Carrer del Miracle, 9, Balaguer (La Noguera)
Restes de l’antic castell i a la plaça Major / 
església de Santa Maria, Alcarràs (El Segrià)
Carrer Major, número 23, Linyola (El Pla d’Urgell)
Sant Martí de les Tombetes, Sant Esteve de la 
Sarga (Pallars Jussà)
